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VISI, MISI DAN TUJUAN 
FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
VISI: 
Menjadi Pusat Pendidikan Pencetak sarjana psikologi yang kompeten dan 
berkarakter sesuai risalah islam dan budaya Indonesia. 
 
MISI: 
1. Menghasilkan sarjana psikologi yang menguasai dan terampil 
mengaplikasikan dasar – dasar psikologi serta memiliki integritas sebagai 
ilmuan psikologi. 
2. Mengembangkan pusat penelitian psikologi islam dan indigenous yang 
menjadi rujukan nasional dan Asia. 
3. Mengembangkan pusat layanan psikologi bagi masyarakat. 
 
TUJUAN 
1. Menghasilkan sarjana psikologi yang mandiri, jujur, kretif, dan 
bertanggung jawab dalam menerapkan dasar – dasar ilmu psikologi. 
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian mahasiswa dan dosen 
tentang psikologi islam dan indigenous. 
3. Meningkatkan peran aktif dosen dan mahasiswa dalam pelayanan 








“Setiap hal baik yang terjadi pada kepadamu berasal dari Allah. Setiap hal yang 
tidak baik yang datang kepadamu berasal dari dirimu sendiri.” 
-Q.S An Nisa’ : 79- 
 
“Tak peduli berapa langkah yang sudah engkau tempuh, hanya butuh satu langkah 
lagi untuk mencapainya” 
-Penulis- 
 
















“Dengan mengucap rasa syukur atas rahmat 
serta segala kemudahan yang diberikan dari Allah 
SWT yang diberikan kepada penulis. Karya ini 
penulis persembahkan kepada kedua orang tua dan 
dan saudara penulis yang telah memberikan kasih 
sayang, dukungan selama ini kepada penulis, baik 
dukungan material dan moril. Selanjutnya penulis 
juga persembahkah kepada teman-teman dari 
penulis yang telah memberikan kasih sayang dan 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah memahami peran orang tua dalam mengembangkan 
sikap prososial pada remaja laki-laki. Sikap prososial penting untuk diajarkan 
kepada remaja laki-laki agar remaja laki-laki mampu memberikan manfaat kepada 
orang lain selain diri sendiri dengan cara bekerjasama, berbagi dan menolong. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif yang datanya 
dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Penelitian ini melibatkan 3 orang 
tua dengan masing-masing diwakili oleh ayah dan ibu. Keabsahan data dicapai 
dengan trianggulasi dan analisis datanya menggunakan analisis deskriptif. Hasil 
penelitian menunjukan orang tua memberikan pendidikan kepada anaknya dengan 
berbagai macam cara seperti menemani anaknya ketika belajar sehingga akan 
timbul komunikasi antara anak dengan orang tua. Orang tua akan memberikan 
pendidikan kepada anaknya berupa pengertian, nasihat, serta contoh tentang sikap 
prososial saat sedang berkumpul dengan anaknya seperti saat belajar sehingga 
anaknya mampu mengaplikasikan apa yang didapatkan dari pendidikan orang tua 
tentang sikap prososial seperti berbicara dengan lemah lembut, rendah hati dengan 
tidak menyombongkan diri, membantu merawat keluarga yang sedang sakit dan 
mengalah dengan saudaranya. Pengaruh lingkungan terhadap sikap prososial pada 
remaja laki-laki menurut orang tua memiliki pengaruh positif dalam 
perkembangan anaknya. Karena lingkungan memiliki pengaruh terhadap anak 
untuk berinteraksi dengan warga sekitar sehingga ketika adanya interaksi tersebut 
perkembangan sosial anak akan terasah. Melalui kegiatan tersebut sikap prososial 
seperti sopan santun kepada orang tua, lemah lembut kepada orang lain, dan 
tolong menolong dengan orang lain akan dipelajari dan diaplikasikan oleh anak 
kepada masyarakat sekitar. 







The purpose of this study was to understand the role of parents in developing 
prosocial attitudes in young men. Prosocial attitudes important to teach boys to be 
boys were able to provide benefits to anyone other than themselves by working 
together, sharing and helping. The research method used is descriptive qualitative 
method of data collected through interviews and observations. The study involved 
three parents with each represented by a father and mother. Data validation was 
achieved by triangulation and data analysis using descriptive analysis. The results 
showed that parents provide education to their children in various ways such as 
her son when learning so that there will be communication between children and 
parents. Parents will provide education to their children in the form of 
understanding, advice and examples about the attitude of prosocial while hanging 
out with his son as when learning so that children are able to apply what was 
obtained from the parents' education on attitudes prosocial like talking to a gentle, 
humble by not brag self, help care for sick family and succumb to his brother. 
Environmental influences on prosocial attitudes in adolescent boys by parents has 
a positive influence in the development of their children. Because the environment 
has an influence on the child to interact with local people so that when the 
interaction of the social development of children will be honed. Through these 
activities prosocial attitudes like courtesy to parents, 
Keywords: The role of parents, prosocial attitude, teenage boys. 
 
 
 
 
